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Відомо, що визначення швидкості простої сенсомоторної реакції може 
використовуватися в якості інтегрального показника ступеня пристосованості 
людини до різних впливів, а також як один з інформативних і поширених прийомів 
діагностики втоми. 
Вивчали швидкість реакції на звуковий подразник у 65-ти практично 
здорових студентів, чоловіки віком від 18 до 24 роки, за погодних умов І та ІІІ 
типів. Плавці були поділені на три групи. До першої групи увійшли плавці групи 
оздоровчого плавання (ГОП). До другої групи увійшли плавці, які на момент 
дослідження, виконали норматив 3-го спортивного розряду, до третьої – плавці 2-го 
розряду.  
Швидкість простої слухової сенсомоторної реакції (ПССМР) 
досліджували за допомогою розробленої нами діагностичної комп’ютерної 
програми (Reaction-Test 2) [1]. 
Результати проведеного нами дослідження швидкості реакції на звуковий 
подразник показали, що у всіх тестованих групах плавців спостерігалась тенденція 
до зниження швидкості простої слухової сенсомоторної реакції (ПССМР) ведучої 
руки (ВР) та ведучої ноги (ВН) із погіршенням погодних умов, особливо тоді, коли 
тестовані приймали стартове положення, нахиляючись до низу. 
Найнижчі показники швидкості ПССМР при відповідних типах погоди 
спостерігалися в обстежуваних осіб групи оздоровчого плавання. У них, при 
метеоситуації ІІІ типу, порівнюючи з І, час простої слухової сенсомоторної 
реакції ведучої руки та ведучої ноги у вертикальному положенні тіла достовірно 
збільшувався відповідно на 16,64 мс (7,6 %) і 20,15 мс (8,7 %) та у стартовому 
відповідно на 17,86 мс (7,3 %) і 22,84 мс (8,3 %). У плавців 3-го розряду 
спостерігалась аналогічна картина. У цієї досліджуваної групи, у вертикальному 
положенні тіла час ПССМР ВР та ВН при метеоумовах ІІІ типу, у порівнянні І 
типом, достовірно збільшувався відповідно на 15,31 мс (7,3 %) і 17,31 мс (7,5 %) та 
у стартовому положенні відповідно на 17,68 мс (7,7 %) і 20,16 мс (7,9 %). Було 
виявлено достовірний зв’язок між швидкістю ПССМР та метеоумовами у 
плавців 2-го спортивного розряду.  У цієї групи плавців при метеоумовах ІІІ 
типу, у порівнянні з І типом, час ПССМР рук та ніг у вертикальному положенні 
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тіла збільшувався відповідно на 15,16 мс (7,1 %) і 17,17 мс (7,2 %) та у стартовому 
відповідно на 16,53 мс (7,1 %) і 19,88 мс (7,9 %). 
Слід відзначити, що за однакових типів погоди, чим вищою була 
тренованість плавців (розряд), тим меншим був час ПССМР і збільшення середньої 
тривалості реакцій-відповідей за метеоумов ІІІ типу в плавців 3-го та 2-го розрядів 
було меншим, ніж у нетренованих. Звідси випливає, що несприятливі погодні умови 
ІІІ типу викликають погіршення ефективності рефлекторної діяльності в осіб з 
низькою тренованістю, а систематичні фізичні навантаження частково покращують 
її. 
Наші результати знаходять підтвердження у літературі, в якій наводяться 
подібні дані [2,3]. Автор виявив зниження швидкості простої сенсомоторної реакції 
на зоровий подразник при несприятливій погоді у здорових, але метеочутливих 
людей.  
Відомо, що час простої рухової реакції вимірюється інтервалом між появою 
сигналу і початком виконання дії у відповідь. Він залежить від швидкості 
збудження рецептора і посилання імпульсу у відповідний чутливий центр, 
швидкості переробки сигналу в центральній нервовій системі (перекодування, 
розпізнання); швидкості прийняття людиною рішення, швидкості посилання 
сигналу до початку виконання дії по аферентних (рухових) волокнах, швидкістю 
розвитку збудження в м’язі і подоланні інерції спокою тіла. Тому, на нашу думку, 
імовірно збільшення часу реакції плавців при погоді ІІІ типу, у порівнянні з І, 
можна пояснити переважним розвитком гальмівного процесу в корі 
головного мозку, зниженням чутливості рецепторів і здатності м’язової 
тканини відповідати збудженням на нервовий імпульс[2,3].  
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